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は
じ
め
に
本
稿
は
､
『
藤
原
義
孝
集
注
釈
(
一
)
』
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
五
十
号
､
平
9
･
3
)
･
『
藤
原
義
孝
集
注
釈
(
二
)
』
(
同
第
五
十
三
号
､
平
u
･
-
)
､
及
び
F
藤
原
義
孝
集
注
釈
(
三
)
』
(
同
第
五
十
四
号
､
平
2ー
･
3
)
の
続
稿
と
し
て
､
『
藤
原
義
孝
集
』
55
番
歌
か
ら
細
番
歌
(
『
私
家
集
大
成
第
一
巻
中
古
-
』
昭
和
4
･
u
､
明
治
書
院
所
収
｢
義
孝
｣
た
よ
る
番
数
｡
同
｢
義
孝
｣
の
総
歌
数
は
八
〇
)
の
十
四
首
に
つ
い
て
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
『
私
家
集
大
成
』
の
テ
キ
ス
ト
は
､
九
州
大
学
所
蔵
細
川
文
庫
本
『
藤
原
義
孝
集
』
を
翻
刻
し
､
詞
書
に
つ
い
て
読
点
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
｡
本
注
釈
も
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
従
う
が
､
翻
刻
に
誤
り
等
が
あ
る
場
合
､
底
本
の
細
川
文
庫
本
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
た
｡
右
に
掲
げ
た
前
稿
の
う
ち
最
初
の
二
稿
に
｢
凡
例
｣
を
示
し
た
こ
と
に
よ
り
､
本
稿
に
お
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
と
し
た
｡
69
番
以
降
の
歌
の
注
釈
は
､
次
号
以
降
に
掲
載
し
た
い
と
考
え
る
｡
七
月
十
四
日
大
夫
修
理
の
か
み
こ
れ
た
～
わ
か
な
す
ひ
わ
か
う
り
を
～
こ
せ
た
り
ら
い
月
さ
ね
す
け
の
少
将
む
こ
に
と
る
へ
し
と
き
～
て
の
こ
ろ
み
そ
の
も
り
こ
た
へ
た
に
せ
よ
つ
き
た
～
は
か
の
こ
と
も
み
な
ゝ
り
ぬ
へ
し
と
か
156
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
修
理
(
七
月
十
四
日
)
の
か
み
(
大
夫
)
修
理
の
か
み
(
群
)
七
月
十
四
日
修
理
の
大
夫
(
戻
)
○
う
り
を
～
こ
せ
う
り
を
こ
せ
(
榊
･
宿
)
う
り
を
お
こ
せ
(
群
･
京
)
〔
二
類
本
〕
○
修
理
(
七
月
十
四
日
)
の
か
み
(
大
夫
)
す
り
の
か
み
(
全
)
○
わ
か
う
り
を
～
こ
せ
た
り
ら
い
月
ナ
シ
(
全
)
○
少
将
少
将
を
(
正
･
甲
)
○
き
～
て
の
こ
ろ
き
～
て
(
正
･
甲
)
き
～
し
(
乙
･
丙
)
○
歌
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
み
そ
の
も
り
み
す
の
も
り
(
正
･
甲
)
【
語
釈
】
〇
七
月
十
四
日
本
歌
【
語
釈
】
中
の
｢
さ
ね
す
け
の
少
将
｣
の
項
で
記
す
よ
う
に
､
天
延
二
(
九
七
四
)
年
の
こ
と
と
考
え
る
｡
○
修
理
の
か
み
こ
れ
た
ヽ
源
惟
正
(
延
善
六
(
九
二
九
)
-
天
元
三
(
九
八
〇
)
)
､
そ
の
詳
細
は
-
番
歌
【
語
釈
】
参
照
｡
○
わ
か
な
す
ひ
わ
か
う
り
大
き
く
成
り
き
ら
な
い
茄
子
と
瓜
｡
○
お
こ
せ
た
り
｢
お
こ
す
｣
は
送
っ
て
-
る
｡
よ
こ
す
｡
○
さ
ね
す
け
の
少
将
｢
さ
ね
す
け
｣
2藤原義孝集注釈 (四)
は
藤
原
実
資
(
天
暦
十
一
(
九
五
七
)
-
寛
徳
二
(
1
〇
四
六
)
)
｡
右
衛
門
督
斉
敏
三
男
｡
母
は
藤
原
ヂ
文
女
｡
藤
原
実
額
の
養
子
と
な
り
､
小
野
宮
流
を
継
承
.
後
小
野
宮
と
号
す
る
｡
安
和
二
(
九
六
九
)
年
叙
従
五
位
下
任
侍
従
｡
そ
の
後
左
近
衛
少
将
､
同
中
将
､
参
議
､
左
･
右
衛
門
督
､
検
非
違
使
別
当
､
右
近
衛
大
将
等
を
歴
任
｡
義
孝
よ
り
三
年
年
少
｡
実
資
が
少
将
で
あ
っ
た
の
は
､
天
禄
四
年
(
九
七
三
)
七
月
二
十
六
日
の
任
左
近
少
将
か
ら
永
観
元
(
九
七
九
)
年
十
二
月
十
1
1
1
日
(
左
近
中
将
に
昇
任
)
ま
で
o
義
孝
の
存
生
の
間
で
実
資
が
少
将
で
あ
っ
た
の
は
､
天
禄
四
年
七
月
か
ら
天
延
二
年
九
月
の
義
孝
逝
去
ま
で
と
な
る
｡
こ
の
時
期
義
孝
は
右
少
将
.
こ
の
間
の
傍
書
に
あ
る
｢
七
月
十
四
日
｣
は
､
天
延
二
年
の
そ
れ
に
あ
た
る
｡
義
孝
二
十
一
歳
｡
○
む
こ
に
と
る
婿
と
し
て
我
が
娘
の
も
と
に
通
わ
せ
る
｡
○
み
そ
の
も
り
果
実
･
読
菜
類
の
調
達
の
た
め
の
園
地
の
管
理
人
｡
若
茄
子
･
若
瓜
を
送
っ
て
-
れ
た
惟
正
に
向
か
っ
て
の
呼
び
か
け
｡
○
つ
き
た
ヽ
は
月
が
改
ま
る
と
｡
八
月
に
な
る
と
｡
○
か
の
こ
と
例
の
こ
と
｡
惟
正
の
娘
と
実
資
の
婚
儀
を
指
す
o
O
ヽ
(
な
)
り
ぬ
へ
し
(
婚
儀
が
)
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
.
【
題
意
】
修
理
大
夫
惟
正
が
若
茄
子
･
若
瓜
を
送
っ
て
寄
越
し
た
｡
来
月
に
実
資
を
娘
の
婿
と
し
て
我
が
家
に
通
わ
せ
る
だ
ろ
う
と
聞
い
た
頃
【
歌
意
】
若
茄
子
･
若
瓜
を
下
さ
っ
た
｢
み
そ
の
も
り
｣
(
御
園
の
管
理
人
)
殿
､
せ
め
て
お
答
え
だ
け
で
も
し
て
下
さ
い
｡
月
が
改
ま
れ
ば
あ
な
た
の
娘
さ
ん
の
婚
儀
も
成
っ
て
し
ま
う
と
か
で
す
が
(
本
当
で
す
か
)
.
【
評
】
源
惟
正
女
と
実
資
の
婚
儀
の
実
否
を
､
惟
正
か
ら
贈
ら
れ
た
｢
わ
か
な
す
び
｣
｢
わ
か
う
り
｣
の
返
礼
と
し
て
確
か
め
た
歌
｡
｢
わ
か
な
す
び
｣
｢
わ
か
う
り
｣
に
関
す
る
縁
語
を
使
う
こ
と
で
技
巧
性
を
高
め
､
直
接
に
結
婿
の
有
無
を
た
だ
す
無
粋
さ
を
免
れ
る
.
本
家
集
で
瓜
を
詠
み
入
れ
た
歌
は
､
本
歌
以
下
三
首
の
贈
答
の
は
か
､
23
･
47
･
胡
･
6
･
71
･
72
番
歌
が
あ
る
｡
【
参
考
】
源
惟
正
女
で
実
資
の
室
に
な
っ
た
女
性
が
お
り
､
こ
の
女
性
に
実
資
を
通
わ
せ
た
も
の
か
｡
こ
の
女
性
は
実
資
と
婚
儀
の
後
早
世
し
て
い
る
｡
正
暦
元
(
九
九
〇
)
年
に
は
実
資
が
惟
正
よ
り
伝
領
し
た
二
条
第
を
源
清
延
に
売
却
し
て
い
る
(
『
平
安
時
代
史
事
典
』
角
川
書
店
に
よ
る
)
が
､
こ
れ
は
惟
正
女
を
通
じ
て
伝
わ
っ
た
邸
第
で
あ
っ
た
か
｡
『
栄
花
物
語
』
に
は
実
資
が
参
議
に
就
任
の
頃
長
-
｢
や
も
め
｣
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
(
｢
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
｣
)
が
､
こ
れ
は
源
惟
正
女
お
よ
び
為
平
親
王
女
(
も
と
花
山
院
女
御
)
妹
子
女
王
死
後
妻
帯
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
指
す
｡
ま
た
一
方
実
資
が
邸
の
前
の
清
水
を
汲
み
に
来
る
下
女
に
目
を
止
め
て
は
招
き
入
れ
る
と
い
う
好
色
な
ふ
る
ま
い
の
あ
っ
た
こ
と
を
『
古
事
談
』
(
二
)
で
は
記
し
て
い
る
が
､
こ
れ
も
後
年
の
こ
と
か
｡
四
日
の
よ
か
へ
し
あ
り
58
な
に
こ
と
も
な
る
と
は
な
し
に
う
り
つ
ら
の
名
に
の
み
た
ゝ
む
こ
と
の
あ
や
し
さ
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
あ
や
し
さ
あ
や
し
き
(
清
･
群
)
【
二
類
本
〕
○
歌
･
詞
書
ナ
シ
(
全
)
【
語
釈
】
O
E
[
日
の
よ
前
歌
傍
書
｢
七
月
十
四
日
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
､
前
歌
を
贈
っ
た
同
日
十
四
日
の
夜
に
当
た
る
｡
○
な
る
と
は
な
し
に
成
就
す
る
こ
と
は
な
い
の
に
｡
○
う
り
つ
ら
瓜
の
蔓
｡
｢
た
つ
｣
の
語
を
導
く
｡
瓜
の
蔓
が
た
つ
と
い
う
表
現
は
､
｢
さ
だ
め
な
く
な
る
う
り
の
つ
ら
み
て
も
た
ち
や
よ
り
こ
む
こ
ま
の
す
き
も
の
｣
(
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
九
雑
下
､
五
五
八
､
藤
原
朝
光
)
に
先
鞭
が
見
え
る
｡
○
名
に
の
み
た
ヽ
む
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
の
に
世
間
の
評
判
ば
か
り
が
広
ま
っ
て
い
る
ら
し
い
｡
○
あ
や
し
さ
不
思
議
さ
｡
不
可
解
｡
不
審
｡
【
題
意
】
(
十
)
四
日
の
夜
返
歌
が
あ
っ
た
｡
【
歌
意
】
何
事
も
成
就
し
て
も
い
な
い
の
に
､
瓜
つ
ら
の
立
つ
よ
う
に
娘
の
縁
談
の
噂
ば
か
り
た
っ
て
い
る
こ
と
は
不
可
解
な
こ
と
で
す
｡
【
評
】
惟
正
の
歌
｡
噂
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
､
縁
談
が
成
立
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
弁
明
す
る
｡
55
番
義
孝
歌
に
対
し
て
､
｢
御
園
｣
に
関
す
る
縁
語
を
も
っ
て
切
り
返
す
｡
155
3ま
た
か
へ
し
57
あ
や
も
あ
れ
あ
や
も
な
く
ま
れ
か
の
う
り
の
か
す
な
ら
ぬ
み
よ
う
や
は
よ
の
な
か
五
月
五
日
､
は
と
～
き
す
の
こ
ゑ
せ
す
と
て
の
つ
58
こ
よ
ひ
し
も
き
か
て
や
～
ま
む
ほ
と
～
き
す
の
ち
に
な
く
と
も
さ
た
め
な
き
よ
を
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
う
や
は
こ
や
は
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
歌
･
詞
書
ナ
シ
(
全
)
＼
【
語
釈
】
○
あ
や
も
あ
れ
あ
や
も
な
く
ま
れ
｢
あ
や
な
し
｣
は
｢
筋
が
通
ら
な
い
｣
｢
意
味
が
な
い
｣
｢
と
る
に
足
り
な
い
｣
な
ど
の
意
が
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
前
歌
中
の
｢
あ
や
し
さ
｣
を
受
け
て
の
｢
あ
や
も
あ
れ
｣
｢
あ
や
も
な
く
ま
れ
｣
で
あ
る
の
で
､
｢
可
解
･
不
可
解
で
な
く
て
も
｣
の
意
で
考
え
る
｡
○
か
の
う
り
の
55
番
歌
詞
書
に
あ
る
､
惟
正
が
送
っ
て
寄
越
し
､
た
｢
わ
か
う
り
｣
を
指
す
｡
○
か
す
な
ら
ぬ
み
よ
物
の
数
で
な
い
姿
を
ご
覧
な
さ
い
｡
惟
正
が
寄
越
し
た
｢
わ
か
う
り
｣
の
ま
だ
成
熟
し
き
ら
な
い
姿
に
､
t
)
と
か
ず
我
が
身
の
人
数
に
入
ら
ぬ
姿
を
た
と
え
る
｡
惟
正
女
の
恋
の
相
手
と
し
て
認
め
ら
れ
ぬ
嘆
き
を
込
め
る
か
｡
○
う
や
は
よ
の
な
か
｢
や
｣
は
疑
問
｡
｢
は
｣
で
そ
の
意
を
強
め
る
｡
何
と
つ
ら
い
こ
と
で
は
な
い
か
｡
【
題
意
】
ま
た
返
し
の
歌
【
歌
意
】
｢
不
可
解
｣
で
あ
っ
て
も
そ
う
で
な
-
て
も
､
送
っ
て
下
さ
っ
た
瓜
を
ご
覧
な
さ
い
｡
そ
の
数
に
入
ら
ぬ
(
小
さ
い
)
様
子
は
私
の
数
な
ら
ぬ
姿
で
す
｡
何
と
世
の
中
は
つ
ら
い
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
｡
【
評
】
義
孝
は
惟
正
の
娘
に
以
前
よ
り
恋
慕
の
情
を
も
っ
て
お
り
､
実
資
と
の
婚
儀
の
噂
を
伝
え
聞
い
て
そ
の
娘
へ
の
恋
の
失
わ
れ
る
こ
と
を
嘆
い
た
も
の
か
｡
そ
の
よ
う
に
考
え
て
､
本
家
集
-
･
2
番
歌
を
見
る
と
､
そ
の
､
方
違
え
に
行
っ
た
惟
正
の
家
で
の
贈
答
に
は
､
惟
正
娘
へ
の
義
孝
の
恋
情
が
背
景
に
あ
っ
た
と
想
像
で
き
る
｡
本
歌
下
旬
に
見
ら
れ
る
恋
を
失
う
こ
と
の
嘆
き
が
､
父
伊
声
の
死
以
来
彼
の
心
を
領
す
る
無
常
観
を
刺
激
し
て
い
る
も
の
と
読
み
と
れ
る
｡
死
の
二
カ
月
前
の
歌
で
あ
る
｡
【
校
異
】
･
〓
類
本
〕
○
の
ち
に
(
の
)
な
-
(
つ
)
の
ち
の
(
に
)
な
つ
(
く
イ
)
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
せ
す
と
て
す
と
て
(
正
･
甲
)
○
詞
書
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
の
ち
に
(
の
)
な
-
(
つ
)
と
も
の
ち
に
な
く
と
も
(
全
)
○
さ
た
め
な
き
よ
を
さ
た
め
な
き
世
そ
(
正
･
甲
)
さ
た
め
な
き
世
に
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
〇
五
月
五
日
ほ
と
と
ぎ
す
は
五
月
を
待
っ
て
鳴
く
も
の
と
さ
れ
る
(
｢
さ
月
ま
つ
山
郭
公
う
ち
は
ぶ
き
今
も
な
か
な
ん
こ
ぞ
の
ふ
る
ご
ゑ
｣
(
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
三
夏
､
よ
み
人
し
ら
ず
)
､
｢
さ
つ
き
こ
ば
な
き
も
ふ
り
な
ん
は
と
と
ぎ
す
ま
だ
し
き
は
ど
の
こ
ゑ
を
き
か
ば
や
｣
(
同
伊
勢
)
な
ど
)
｡
な
お
､
こ
の
鳥
と
五
月
五
日
と
の
取
り
合
わ
せ
の
例
は
､
｢
郭
公
な
-
や
さ
月
の
あ
や
め
ぐ
さ
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
こ
ひ
も
す
る
か
な
｣
(
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
1
恋
二
､
四
六
九
よ
み
人
し
ら
ず
)
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
は
か
は
見
あ
た
ら
な
い
｡
義
孝
固
有
の
無
常
観
に
発
す
る
明
日
を
も
知
れ
ぬ
と
い
う
意
識
が
､
五
月
五
日
の
節
会
の
日
ま
で
待
っ
て
も
ほ
と
と
ぎ
す
が
鳴
か
ぬ
こ
と
に
､
性
急
な
詠
嘆
を
な
さ
せ
た
も
の
か
｡
○
ほ
と
～
き
す
夏
を
知
ら
せ
る
鳥
と
し
て
､
そ
の
独
特
な
澄
ん
だ
声
が
人
恋
し
さ
を
誘
う
｡
○
こ
よ
ひ
し
も
今
宵
こ
そ
と
期
待
し
て
い
た
が
､
そ
の
今
宵
さ
え
｡
○
き
か
て
や
ヽ
ま
む
(
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
)
聞
か
な
い
ま
ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
｡
建
久
六
(
1
一
九
五
)
年
の
『
民
部
卿
家
歌
合
』
｢
郭
公
｣
に
154
｢
ふ
た
声
と
き
か
で
や
や
ま
ん
時
烏
あ
か
つ
き
ち
か
く
な
り
も
し
ぬ
ら
ん
｣
(
八
右
)
の
例
が
あ
る
｡
○
の
ち
に
な
く
と
も
さ
た
め
な
き
よ
を
後
の
日
に
鳴
い
た
と
し
て
も
定
め
な
い
世
の
中
で
あ
る
の
で
(
聞
-
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
)
0
【
題
意
】
五
月
五
日
､
は
と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
が
し
な
い
と
い
っ
て
【
歌
意
】
五
月
五
日
の
今
宵
こ
そ
と
思
っ
て
い
た
が
､
そ
の
今
宵
さ
え
､
そ
の
声
を
聞
か
な
い
ま
ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
､
ほ
と
と
ぎ
す
よ
｡
後
に
鳴
い
て
も
定
め
の
な
い
世
の
中
な
の
で
､
そ
の
と
き
私
が
生
き
て
い
て
聞
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
｡
4【
評
】
は
と
と
ぎ
す
の
鳴
-
べ
き
時
節
に
そ
の
声
を
賞
美
し
た
い
と
訴
え
る
歌
o
義
孝
が
短
命
で
世
を
去
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
き
､
こ
こ
で
｢
の
ち
に
な
く
と
も
さ
た
め
な
き
よ
を
｣
の
訴
え
は
｢
死
の
予
感
｣
も
感
じ
さ
せ
､
哀
切
を
加
え
る
｡
【
参
考
】
『
秋
風
和
歌
集
』
(
建
長
三
頃
)
巻
第
三
夏
歌
上
に
､
詞
書
｢
五
月
五
日
ま
で
は
と
と
ぎ
す
の
な
か
ざ
り
け
れ
ば
よ
み
は
べ
り
け
る
｣
と
し
て
載
せ
ら
れ
る
｡
下
旬
｢
の
ち
に
鳴
-
と
も
さ
だ
め
な
き
よ
に
｣
(
l
七
〇
)
o
み
秋
の
は
し
め
に
を
み
な
へ
し
に
つ
け
て
女
に
ま
た
､
女
を
た
つ
ね
し
に
と
こ
そ
み
れ
た
ゝ
な
る
ほ
め
59
つ
ゆ
ふ
か
き
も
の
に
そ
あ
り
け
る
を
み
な
へ
し
た
つ
ぬ
る
人
を
た
～
に
あ
ら
せ
よ
藤原義孝集注釈 (四)
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
ま
た
-
し
(
秋
の
-
女
に
)
に
ま
た
-
し
に
(
群
)
秋
の
は
し
め
に
を
み
な
へ
し
に
つ
け
て
女
に
(
京
)
○
つ
み
(
ゆ
)
つ
み
(
ゆ
イ
)
(
群
)
つ
み
(
戻
)
○
と
こ
そ
み
れ
ナ
シ
(
群
)
○
た
つ
ぬ
(
た
～
な
る
)
る
た
つ
ぬ
る
(
清
･
群
)
た
ゝ
な
る
(
た
つ
ぬ
る
イ
)
(
戻
)
○
あ
ら
(
は
)
せ
よ
(
め
)
あ
ら
(
は
)
せ
よ
(
ぬ
イ
)
(
群
)
あ
は
(
あ
ら
イ
)
せ
ぬ
(
戻
)
〓
一
類
本
〕
○
秋
の
は
し
め
に
-
女
に
ナ
シ
(
全
)
○
ま
た
､
女
を
た
つ
ね
し
に
女
た
つ
ね
し
に
(
正
･
甲
)
女
を
た
つ
ね
し
に
(
乙
･
丙
)
○
つ
ゆ
(
み
)
ふ
か
き
も
の
に
そ
あ
(
と
こ
そ
み
れ
)
り
け
る
つ
み
ふ
か
き
も
の
に
さ
り
け
る
(
全
)
○
た
つ
ぬ
(
た
～
な
る
)
る
た
つ
ぬ
る
(
全
)
○
あ
ら
(
は
)
せ
よ
(
め
)
あ
ら
せ
す
(
正
･
甲
)
あ
ら
せ
ぬ
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
を
み
な
へ
し
女
郎
花
｡
秋
の
七
草
の
一
つ
｡
枝
先
に
黄
色
の
花
を
付
け
る
｡
美
女
に
見
立
て
て
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
｢
を
み
な
へ
し
｣
と
｢
つ
ゆ
｣
の
取
り
合
わ
せ
と
し
て
は
､
『
後
漢
和
歌
集
』
巻
第
六
秋
中
の
｢
右
大
臣
｣
の
歌
｢
を
り
て
み
る
そ
で
さ
へ
ぬ
る
る
女
郎
花
つ
ゆ
け
き
も
の
と
今
や
し
る
ら
む
｣
(
二
八
一
)
な
ど
が
あ
る
｡
○
つ
ゆ
相
手
の
冷
淡
に
催
さ
れ
た
涙
を
暗
示
す
る
｡
○
つ
み
自
分
を
恋
し
が
ら
せ
て
い
る
こ
と
の
罪
深
さ
｡
○
た
ヽ
な
る
人
を
傍
書
に
よ
る
本
文
｡
｢
た
～
｣
は
ひ
た
す
ら
.
純
1
1
途
に
盾
な
た
を
求
め
る
私
を
o
O
た
ヾ
に
あ
ら
せ
よ
こ
こ
で
の
｢
た
～
｣
は
､
何
も
な
い
状
態
｡
濡
れ
な
い
状
態
で
も
あ
る
｡
何
の
さ
わ
り
も
な
-
会
わ
せ
て
下
さ
い
o
【
題
意
】
ま
た
女
を
訪
ね
た
時
に
【
歌
意
】
露
が
多
く
置
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
あ
､
女
郎
花
よ
｡
訪
ね
る
私
を
濡
れ
ぬ
ま
ま
で
い
さ
せ
て
く
れ
よ
｡
(
冷
淡
な
対
応
で
涙
を
催
さ
せ
て
私
を
泣
か
さ
な
い
で
下
さ
い
.
)
【
評
】
女
性
に
女
郎
花
を
送
り
､
彼
女
が
こ
の
女
郎
花
の
よ
う
に
自
分
の
心
を
誘
う
と
し
て
隔
て
な
く
自
分
の
恋
心
を
受
け
入
れ
て
ほ
し
い
と
訴
え
る
｡
傍
書
を
勘
案
す
る
と
き
､
詠
出
時
の
原
態
は
｢
つ
み
ふ
か
き
も
の
と
こ
そ
み
れ
を
み
な
へ
し
た
ゝ
な
る
人
を
た
ゝ
に
あ
は
せ
ぬ
｣
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
｡
そ
の
内
容
は
｢
つ
み
ふ
か
き
｣
な
ど
相
手
の
女
性
が
自
分
を
苦
し
め
翻
弄
す
る
こ
と
に
対
す
る
非
難
め
い
た
意
味
合
い
が
濃
い
｡
そ
れ
が
｢
つ
ゆ
ふ
か
き
｣
(
涙
を
誘
う
)
と
変
え
ら
れ
る
と
､
恋
の
情
が
悲
し
み
と
し
て
内
向
し
っ
つ
､
し
か
し
結
句
は
命
令
調
で
純
な
患
い
の
激
し
い
吐
露
を
作
り
出
す
｡
153
女
御
殿
～
す
の
こ
に
､
な
か
ひ
つ
に
ほ
そ
ち
を
い
れ
て
お
か
せ
給
へ
る
を
､
ゆ
ふ
た
ち
の
す
れ
は
み
か
う
し
お
ろ
し
た
る
ま
き
れ
に
う
せ
た
れ
はか
く
す
60
ぬ
す
人
は
は
そ
ち
を
み
て
も
あ
め
ふ
れ
は
ほ
し
う
り
と
て
や
と
り
を
さ
む
ら
ん
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
と
り
を
さ
む
(
か
-
す
)
と
り
か
-
す
(
お
さ
む
イ
)
(
戻
)
【
二
類
本
〕
○
女
御
殿
～
女
御
殿
(
全
)
○
す
の
こ
に
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
な
か
ひ
つ
に
は
そ
ち
を
い
れ
て
-
給
へ
る
を
ほ
そ
ち
を
な
か
ひ
つ
に
い
れ
て
お
か
せ
た
ま
へ
る
を
(
正
･
甲
)
ほ
そ
ち
を
か
せ
給
し
か
(
乙
･
丙
)
○
す
れ
は
み
か
う
し
お
ろ
し
た
る
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
う
せ
た
れ
は
う
せ
に
し
か
は
(
乙
･
丙
)
○
を
さ
む
(
か
く
す
)
ら
ん
か
-
す
ら
ん
(
正
･
甲
)
お
さ
む
ら
ん
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
女
御
殿
の
す
の
こ
女
御
は
藤
原
懐
子
(
天
慶
八
(
九
四
五
)
-
天
延
三
5(
九
七
五
)
)
｡
伊
ヂ
女
｡
母
は
代
明
親
王
恵
子
女
で
義
孝
と
同
母
姉
に
当
た
る
｡
康
保
四
(
九
六
七
)
年
九
月
四
日
冷
泉
天
皇
女
御
.
同
康
保
四
年
1
0
月
1
七
日
従
四
位
下
.
天
延
二
年
一
二
月
七
日
従
二
位
｡
天
延
三
年
四
月
三
日
尭
｡
師
貞
親
王
(
花
山
天
皇
)
･
宗
子
･
尊
子
内
親
王
を
産
む
｡
｢
す
の
こ
｣
は
細
い
板
を
櫨
に
並
べ
そ
の
間
を
透
か
せ
て
打
ち
付
け
雨
露
の
た
ま
ら
ぬ
よ
う
に
し
た
縁
｡
女
御
の
住
む
殿
舎
の
す
の
こ
｡
女
御
は
こ
の
時
期
一
条
の
故
伊
ヂ
邸
に
里
下
が
り
を
し
て
い
た
か
｡
○
な
か
ひ
つ
形
の
長
い
槽
(
蓋
の
あ
る
大
形
の
箱
)
｡
○
は
そ
ち
勝
の
落
ち
る
ま
で
熱
し
た
ま
-
わ
う
り
○
み
か
う
し
お
ろ
し
た
る
｢
か
う
し
｣
は
細
い
角
材
を
縦
･
横
に
細
か
-
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
た
建
具
で
あ
り
､
寝
殿
造
り
で
は
こ
れ
を
上
下
二
枚
に
し
て
寝
殿
や
対
の
屋
な
ど
の
外
側
四
面
の
柱
と
柱
の
間
に
は
め
る
O
開
け
る
場
合
は
上
に
釣
り
上
げ
る
｡
裏
側
に
板
を
張
っ
た
も
の
を
蔀
と
い
う
が
､
こ
こ
も
格
子
作
り
の
蔀
を
指
す
｡
雨
が
降
っ
て
き
た
の
で
上
下
二
枚
の
蔀
の
う
ち
釣
り
上
げ
て
あ
る
上
の
そ
れ
を
下
ろ
し
た
の
で
あ
る
｡
○
ぬ
す
人
こ
っ
そ
り
他
人
の
物
を
奪
う
者
｡
○
ほ
し
う
り
干
し
た
瓜
｡
こ
の
用
例
は
平
安
･
鎌
倉
期
の
歌
の
中
に
見
ら
れ
な
い
｡
【
題
意
】
女
御
の
お
邸
の
す
の
こ
に
､
長
橋
に
熟
し
た
瓜
を
入
れ
て
お
置
き
に
な
っ
た
の
を
､
夕
立
が
降
っ
た
た
め
に
御
格
子
を
下
ろ
し
た
混
雑
の
中
で
無
-
な
っ
た
の
で
【
歌
意
】
(
す
の
こ
に
あ
っ
た
ほ
ぞ
ち
が
な
-
な
り
ま
し
た
｡
)
盗
人
は
は
ぞ
ち
を
見
て
も
雨
が
降
る
と
､
こ
れ
は
干
し
瓜
だ
雨
に
濡
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
て
御
簾
の
中
に
取
り
納
め
て
し
ま
う
の
で
す
か
｡
【
評
】
女
御
懐
子
付
き
の
女
房
に
対
す
る
話
語
を
込
め
た
非
難
｡
当
初
の
形
の
｢
か
-
す
｣
に
は
｢
盗
人
｣
に
対
す
る
非
難
が
ま
し
さ
が
強
い
が
､
｢
お
さ
む
｣
と
す
る
こ
と
で
責
め
る
語
気
が
和
ら
ぐ
｡
【
虜
考
】
『
続
詞
花
和
歌
集
』
巻
第
二
十
に
｢
戯
咲
｣
と
し
て
入
集
.
詞
書
｢
ほ
そ
ち
を
け
り
け
る
が
､
ゆ
ふ
だ
ち
の
し
け
る
ま
ぎ
れ
に
う
せ
に
け
れ
ば
よ
め
る
少
将
藤
原
義
孝
｣
｡
第
五
句
｢
と
り
か
-
す
ら
ん
｣
｡
安
和
元
(
九
六
八
)
年
の
懐
子
の
入
内
及
び
皇
子
(
師
貞
親
王
)
懐
妊
に
つ
い
て
『
栄
花
物
語
』
で
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
.
｢
二
月
つ
い
た
ち
に
女
御
参
り
給
ふ
.
そ
の
程
の
有
様
推
し
量
る
べ
し
｡
み
か
ど
い
と
か
ひ
あ
り
て
時
め
か
せ
給
ふ
ほ
ど
に
､
い
つ
し
か
と
た
ゞ
に
も
あ
ら
ぬ
御
け
し
き
に
て
物
し
給
ふ
ぞ
､
い
と
ゞ
ゆ
～
し
く
､
父
大
納
言
胸
つ
ぶ
れ
て
お
ぼ
さ
れ
け
る
｡
御
祈
を
尺
､
し
給
ふ
｡
み
か
ど
も
い
と
嬉
し
き
こ
と
に
お
ぼ
し
め
し
た
り
｡
三
つ
き
に
な
り
ぬ
れ
ば
､
事
の
由
奏
し
て
出
で
さ
せ
給
ふ
程
､
い
み
じ
く
め
で
た
し
｡
｣
(
巻
第
一
､
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
本
)
い
し
山
に
ま
う
て
ゝ
か
へ
る
､
か
は
つ
ら
に
と
り
お
は
く
た
て
は
此
寄
さ
き
に
あ
る
に
相
似
た
り
即
さ
よ
ふ
か
-
た
つ
か
は
き
り
も
あ
る
も
の
を
な
く
く
き
ぬ
る
ち
と
り
か
な
し
な
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
此
召
さ
き
に
あ
る
に
相
似
た
り
ナ
シ
(
群
)
き
ぬ
る
き
ゐ
る
(
群
)
○
か
な
し
な
か
な
し
も
(
群
)
〔
二
類
本
〕
○
詞
書
･
歌
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
ま
う
て
～
か
へ
る
ま
う
て
た
る
に
(
正
･
甲
)
○
お
は
く
お
ほ
う
(
正
･
甲
)
○
此
苛
-
相
似
た
り
ナ
シ
(
正
･
甲
)
○
き
ぬ
る
か
へ
る
(
正
･
甲
)
【
語
釈
】
○
さ
よ
ふ
か
く
｢
さ
｣
は
接
頭
語
.
夜
深
く
.
〇
な
く
く
き
ぬ
る
鳴
き
な
が
ら
川
に
降
り
て
き
た
｡
【
題
意
】
石
山
寺
に
参
詣
し
て
帰
る
折
､
川
面
に
鳥
が
数
多
く
立
っ
て
い
た
の
で
【
歌
意
】
夜
深
-
た
ち
昇
る
川
茅
も
あ
る
と
い
う
の
に
､
鳴
き
な
が
ら
帰
っ
て
き
た
千
鳥
は
悲
し
-
も
愛
し
い
こ
と
だ
｡
【
評
】
44
番
歌
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
歌
｡
44
番
歌
と
初
句
が
異
な
る
こ
と
で
重
複
し
て
載
せ
ら
れ
た
か
｡
｢
た
つ
｣
と
｢
き
ぬ
る
｣
の
対
照
を
詠
み
込
ん
で
､
現
実
世
界
に
留
ま
る
も
の
に
愛
し
さ
の
感
慨
を
催
し
て
い
る
｡
そ
の
前
提
に
は
､
義
孝
の
心
に
お
い
て
父
の
死
に
触
発
さ
れ
た
出
離
へ
の
思
い
と
､
そ
れ
が
か
な
わ
ず
現
世
に
と
ど
ま
る
寂
参
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
寂
参
が
､
｢
な
く
く
き
ぬ
る
｣
で
､
あ
え
て
現
実
世
界
に
戻
っ
て
来
て
い
る
千
鳥
の
姿
と
共
鳴
す
る
｡
哀
調
の
鳴
き
声
を
上
げ
つ
つ
水
辺
に
群
を
な
152
6し
て
仔
む
そ
の
姿
は
､
悲
し
み
を
抱
い
て
現
世
に
仔
む
自
ら
の
姿
と
重
ね
合
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
と
の
ゝ
衝
き
日
に
も
ゝ
そ
の
～
御
た
う
に
つ
こ
も
り
の
日
の
よ
ゐ
よ
り
念
仏
せ
ら
る
つ
い
た
ち
の
日
の
あ
か
つ
き
か
た
に
導
師
か
ら
も
い
と
か
な
し
か
り
け
り
そ
の
は
と
に
あ
の
女
房
き
え
す
み
し
て
か
き
つ
け
て
女
御
の
御
前
に
お
き
た
り
け
る
か
く
な
ん
イ
こ
ゝ
に
給
へ
る
か
へ
し
と
て
な
み
た
に
も
の
う
た
あ
り
殿
う
せ
絵
て
八
講
し
た
ま
ひ
し
つ
ゐ
て
に
な
み
た
か
は
み
と
り
の
あ
め
62
き
み
た
に
も
お
な
し
ぬ
れ
と
て
の
り
の
あ
め
の
なな
ィ
本
こ
の
り
の
両
を
本
歌
に
て
な
み
だ
に
も
は
答
也
れ
は
か
つ
イ
ふ
る
こ
.ゝ
ろ
を
も
た
つ
ね
つ
る
か
藤原義孝集注釈 (四)
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
と
の
～
御
き
日
に
も
-
な
み
た
に
も
の
う
た
あ
り
ナ
シ
(
群
)
○
き
え
す
み
き
み
す
み
(
榊
)
○
き
(
な
)
み
た
に
も
き
み
た
に
も
(
榊
･
清
･
群
)
○
な
み
た
か
は
ナ
シ
(
群
)
○
み
と
り
の
あ
め
ナ
シ
(
群
･
京
)
○
ふ
る
(
れ
は
)
こ
ゝ
ろ
を
ふ
る
心
を
(
群
)
ふ
れ
は
こ
ろ
を
(
戻
)
〔
ニ
類
本
〕
○
詞
書
･
歌
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
と
の
～
御
き
日
に
-
な
み
た
に
も
の
う
た
あ
り
ナ
シ
(
正
･
甲
)
○
う
せ
捨
て
う
せ
た
卦
ひ
て
の
ち
(
正
･
甲
)
○
し
た
ま
ひ
し
つ
ゐ
て
に
し
た
ま
し
に
(
正
･
甲
)
○
き
み
(
な
み
た
か
は
)
た
に
も
な
み
た
に
そ
(
正
･
甲
)
○
ぬ
れ
と
て
(
み
と
り
の
あ
め
)
の
り
の
あ
め
の
み
と
り
の
雨
ふ
れ
は
(
正
･
甲
)
○
ふ
る
(
れ
は
)
こ
～
ろ
を
も
た
つ
ね
(
か
つ
イ
)
つ
る
か
な
こ
ゝ
ろ
を
も
か
へ
た
つ
ね
つ
る
か
な
(
正
･
甲
)
○
イ
本
こ
の
り
の
-
答
也
ナ
シ
(
正
･
甲
)
【
語
釈
】
○
き
日
忌
日
O
そ
の
人
の
死
ん
だ
日
と
同
じ
日
0
命
日
｡
伊
ヂ
の
尭
去
の
日
､
天
禄
三
(
九
七
二
)
年
十
一
月
一
日
の
翌
年
同
日
を
い
う
｡
○
も
ヽ
そ
の
ヽ
み
た
う
｢
も
ゝ
そ
の
｣
は
桃
園
｡
平
安
京
大
内
裏
の
北
郊
､
l
条
の
北
､
大
宮
の
西
の
地
｡
清
和
天
皇
の
皇
子
貞
純
親
王
が
桃
園
宮
を
開
き
､
後
頼
王
･
斎
院
が
住
み
代
わ
り
､
さ
ら
に
藤
原
師
輔
･
伊
声
･
源
保
光
な
ど
の
邸
第
と
な
り
､
藤
原
行
成
が
伝
領
し
て
こ
こ
に
世
尊
寺
を
建
立
｡
｢
み
た
う
｣
は
寺
院
･
仏
堂
の
尊
敬
語
○
つ
こ
も
り
の
日
月
の
最
後
の
日
0
天
禄
四
年
十
月
三
十
日
.
〇
つ
い
た
ち
十
一
月
1
日
.
伊
声
の
忌
日
に
あ
た
る
｡
○
導
師
法
会
･
供
養
な
ぜ
の
時
､
首
班
と
な
っ
て
事
を
行
う
僧
｡
｢
導
師
か
ら
｣
と
は
そ
の
憎
が
具
え
て
い
る
品
格
､
状
態
｡
○
あ
の
女
房
｢
あ
の
｣
が
何
を
指
す
か
不
詳
｡
誤
写
が
あ
る
か
｡
『
秋
風
和
歌
集
』
巻
第
九
に
載
せ
ち
れ
た
63
番
歌
類
似
歌
で
は
｢
み
あ
れ
の
宣
旨
｣
の
詠
と
す
る
(
63
番
歌
【
参
考
】
参
照
)
｡
次
の
｢
こ
～
に
給
へ
る
-
う
た
あ
り
｣
の
項
に
示
し
た
よ
う
に
｢
と
の
～
御
き
日
に
も
-
か
-
な
ん
｣
が
も
と
も
と
63
番
歌
の
詞
書
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
､
｢
あ
の
｣
女
房
は
み
あ
れ
の
宣
旨
と
一
致
す
る
可
能
性
が
高
い
｡
み
あ
れ
(
御
阿
礼
)
の
宣
旨
と
は
､
賀
茂
祭
の
際
斎
院
任
命
の
宣
旨
を
伝
達
す
る
女
官
.
具
体
的
に
誰
を
指
す
か
は
不
明
o
O
き
え
す
み
消
炭
｡
燃
え
た
薪
や
赤
-
織
っ
た
炭
火
を
火
消
し
壷
な
ど
に
入
れ
て
消
し
た
も
の
｡
○
こ
ヽ
に
給
へ
る
か
へ
し
と
て
な
み
た
に
も
の
う
た
あ
り
こ
こ
ま
で
書
か
れ
た
詞
書
が
当
該
6 2
番
歌
の
そ
れ
で
は
な
く
､
あ
る
歌
の
も
の
で
あ
り
そ
の
返
し
が
当
該
歌
で
あ
る
こ
と
を
注
す
る
も
の
｡
｢
な
み
た
に
も
｣
は
当
該
歌
の
異
文
初
句
｡
た
だ
し
当
該
歌
左
注
｢
イ
本
こ
の
り
の
雨
を
本
歌
に
て
な
み
だ
に
も
は
答
也
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
､
｢
と
の
ゝ
-
か
-
な
ん
｣
の
詞
書
は
63
番
歌
の
も
の
で
あ
り
､
63
番
歌
が
ま
ず
詠
ま
れ
て
そ
こ
に
当
該
歌
の
義
孝
に
よ
る
返
歌
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
○
殿
う
せ
給
ひ
て
｢
殿
｣
は
伊
ヂ
の
こ
と
.
〇
八
講
法
華
八
講
の
略
｡
法
華
経
八
巻
を
八
座
に
分
け
て
一
巻
ず
つ
講
読
す
る
法
会
｡
○
き
み
た
に
も
あ
な
た
で
す
ら
｡
義
孝
が
自
分
に
冷
淡
な
態
度
を
続
け
る
相
手
の
女
性
に
対
し
､
そ
ん
な
あ
な
た
で
も
こ
の
よ
う
な
折
に
は
歌
を
詠
み
か
け
て
-
れ
た
の
で
す
ね
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
○
な
み
た
か
は
涙
の
流
れ
る
の
を
川
に
た
と
え
て
い
う
.
あ
ふ
れ
る
涙
｡
○
お
な
じ
ぬ
れ
と
て
私
と
同
じ
よ
う
に
濡
れ
て
い
る
と
い
っ
て
｡
○
の
り
の
あ
め
仏
の
教
え
に
よ
っ
て
降
る
雨
｡
法
雨
｡
仏
法
が
あ
ま
ね
く
衆
生
を
救
う
の
を
雨
が
万
物
を
潤
す
の
に
た
と
え
て
い
う
語
｡
｢
の
り
の
あ
め
｣
の
用
例
と
し
て
は
､
『
伊
勢
集
』
中
の
贈
答
｢
よ
そ
に
き
-
た
も
と
の
み
こ
そ
そ
ほ
ち
け
れ
あ
ま
ね
く
の
り
の
あ
め
は
そ
そ
け
と
か
へ
し
い
つ
は
ら
ず
こ
こ
ろ
を
よ
す
る
の
り
の
あ
め
の
そ
そ
く
し
る
し
に
ぬ
る
る
た
も
と
か
｣
(
四
四
四
-
四
四
五
)
が
あ
る
｡
○
み
と
り
の
あ
め
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
不
通
｡
｢
み
の
り
の
あ
め
｣
/
が
正
し
い
｡
○
ふ
る
こ
ヽ
ろ
降
る
理
151
7由
｡
わ
け
｡
【
題
意
】
伊
ヂ
の
殿
が
お
亡
-
な
り･
に
な
っ
て
御
八
講
を
な
さ
っ
た
つ
い
で
に
【
歌
意
】
(
普
段
私
に
冷
淡
な
)
あ
な
た
す
ら
も
私
と
同
じ
よ
ケ
に
濡
れ
て
い
る
と
仰
っ
て
､
こ
の
､
法
の
雨
の
如
く
降
る
涙
の
わ
け
を
尋
ね
て
下
さ
い
ま
し
た
こ
と
｡
【
評
】
傍
書
の
記
述
か
ら
こ
の
歌
の
原
態
は
､
｢
な
み
た
か
は
お
な
し
み
の
り
の
あ
め
の
ふ
れ
は
こ
～
ろ
を
も
か
つ
た
つ
ね
つ
る
か
な
｣
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
｡
詞
書
傍
書
に
よ
れ
ば
63
番
歌
が
ま
ず
義
孝
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
､
本
歌
は
そ
れ
に
女
房
が
応
じ
た
も
の
で
あ
る
.
今
仮
に
傍
書
の
記
述
に
よ
り
6 2
番
･
6 3
番
歌
の
原
態
と
思
わ
れ
る
も
の
を
示
す
と
､
以
下
の
よ
う
に
な
る
｡
と
の
～
御
き
日
に
も
～
そ
の
～
御
た
う
に
つ
こ
も
り
の
日
の
よ
ゐ
よ
り
念
仏
せ
ら
る
つ
い
た
ち
の
日
の
あ
か
つ
き
か
た
に
導
師
か
ら
も
い
と
か
な
し
か
り
け
り
そ
の
ほ
と
に
あ
の
女
房
き
え
す
み
し
て
か
き
つ
け
て
女
御
の
御
前
に
お
き
た
り
け
る
か
く
な
ん
の
り
の
あ
め
も
な
み
た
に
わ
か
す
神
な
つ
き
さ
れ
は
返
し
(
あ
の
女
房
)
は
て
や
し
く
れ
は
い
と
ま
な
か
ら
ん
(
義
孝
)
･
な
み
た
か
は
(
ま
た
は
｢
な
み
た
に
も
｣
)
お
な
し
み
の
り
の
あ
め
の
ふ
れ
は
こ
ゝ
ろ
を
も
か
つ
た
つ
ね
つ
る
か
な
伊
ヂ
の
忌
日
に
行
わ
れ
た
御
八
講
で
感
涙
を
押
さ
え
ら
れ
ぬ
義
孝
宛
に
一
人
の
女
房
が
い
た
わ
り
の
歌
(
｢
の
り
の
あ
め
も
-
｣
)
を
詠
み
置
い
た
の
に
対
し
､
義
孝
が
返
し
(
｢
な
み
た
か
は
-
｣
)
を
し
て
成
り
立
っ
た
贈
答
と
思
わ
れ
る
｡
折
を
知
る
一
女
房
の
さ
り
げ
な
い
行
為
に
発
す
る
心
の
交
流
と
い
え
る
｡
後
に
本
文
｢
き
み
た
に
も
｣
と
変
え
る
こ
と
で
､
遊
技
的
な
要
素
が
こ
も
る
答
歌
に
な
っ
た
｡
た
だ
し
｢
き
み
だ
に
も
｣
は
｢
な
み
だ
に
も
｣
の
誤
写
が
本
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
｡
さ
れ
は
返
し
ま
63
の
り
の
あ
め
も
な
み
た
に
わ
か
す
神
な
つ
き
は
て
や
し
く
れ
9
;
い
と
ゝ
な
か
ら
ん
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
は
て
や
(
は
)
は
て
や
(
群
)
は
て
は
(
戻
)
【
l
一
類
本
〕
○
さ
れ
は
返
し
み
や
の
衝
か
へ
し
(
正
･
甲
)
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
な
み
た
に
わ
か
す
な
み
た
も
わ
か
す
(
全
)
○
は
て
や
き
え
て
(
正
･
甲
)
は
て
は
(
乙
･
丙
)
○
し
-
れ
や
(
は
)
し
-
れ
や
(
全
)
○
い
と
～
な
か
ら
ん
.
ひ
ま
な
か
る
ら
ん
(
全
)
【
語
釈
】
○
さ
れ
は
返
し
前
歌
と
の
関
係
か
ら
､
本
歌
が
先
に
贈
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
､
こ
の
詞
書
は
誤
り
と
考
え
る
｡
○
な
み
た
に
わ
か
す
(
法
の
雨
と
)
涙
が
区
別
で
き
な
い
o
O
神
な
つ
き
陰
暦
十
月
の
称
o
O
は
て
喪
の
終
わ
る
時
.
四
十
九
日
ま
た
は
一
周
忌
の
法
会
｡
こ
こ
で
は
後
者
｡
○
し
く
れ
時
雨
｡
晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
､
急
に
ば
ら
ば
ら
と
少
時
間
降
る
雨
の
こ
と
｡
○
い
と
～
な
か
ら
ん
時
雨
が
｢
い
と
ゞ
｣
無
い
こ
と
だ
ろ
う
､
と
し
､
今
涙
の
雨
が
多
く
降
る
こ
と
で
こ
の
後
は
降
雨
が
無
-
な
っ
て
し
ま
う
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
､
や
は
り
｢
時
雨
が
い
と
ゞ
無
-
な
る
｣
と
い
う
表
現
に
は
無
理
が
あ
る
｡
こ
こ
で
は
｢
い
と
～
｣
を
｢
い
と
ま
｣
の
誤
写
で
あ
る
と
考
え
｢
伊
ヂ
殿
の
喪
の
果
て
の
一
周
忌
の
今
､
時
雨
が
休
み
な
く
降
る
の
で
し
ょ
う
｣
と
解
す
る
｡
【
題
意
】
す
る
と
､
返
歌
【
歌
意
】
法
の
雨
も
涙
と
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
の
十
月
で
す
｡
喪
が
明
け
る
今
故
､
時
雨
は
止
む
こ
と
な
く
降
る
の
で
し
ょ
う
｡
【
評
】
前
歌
傍
書
の
記
事
及
び
本
歌
【
参
考
】
に
掲
げ
た
『
秋
風
和
歌
集
』
所
収
類
似
歌
の
詞
書
か
ら
､
こ
の
歌
は
女
御
付
き
女
房
が
法
華
八
講
の
折
に
感
慨
を
催
し
て
八
講
の
た
め
訪
れ
て
い
た
義
孝
に
詠
み
か
け
た
歌
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
.
喪
が
明
け
る
こ
と
で
亡
夫
伊
ヂ
と
の
へ
だ
た
り
が
大
き
く
な
る
こ
と
を
嘆
く
も
の
で
あ
る
.
【
参
考
】
『
秋
風
和
歌
集
』
巻
第
九
釈
教
歌
に
､
詞
書
｢
謙
徳
公
か
く
れ
て
の
と
し
､
か
の
た
め
に
法
華
講
行
ひ
は
べ
り
け
る
ひ
､
し
ぐ
れ
の
し
侍
り
け
れ
ば
よ
み
侍
り
け
る
み
あ
れ
の
宣
旨
の
り
の
あ
め
な
み
だ
も
か
な
し
神
無
月
ふ
れ
ば
し
ぐ
れ
や
ひ
ま
な
か
る
150
8ら
ん
｣
(
五
八
四
)
と
し
て
載
せ
ら
れ
る
｡
中
イ
権
大
納
言
殿
に
は
な
み
に
い
き
た
り
し
か
は
､
さ
く
ら
の
は
な
ち
り
た
り
け
る
を
み
て
､
大
納
言
糾
さ
-
ら
は
な
ま
た
み
ぬ
は
と
に
ち
り
に
け
り
の
ち
の
は
る
た
に
こ
こ
ろ
あ
ら
な
ん
藤原義孝集注釈 (四)
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
権
大
(
中
イ
)
納
言
殿
に
極
大
納
言
殿
に
(
群
･
京
)
〔
二
類
本
〕
○
権
大
(
中
イ
)
納
言
殿
に
権
中
納
言
の
御
も
と
に
(
正
･
甲
)
権
大
納
言
の
御
と
も
に
(
乙
･
丙
)
○
は
な
み
に
は
る
の
花
み
に
(
正
･
甲
)
春
花
み
に
(
乙
･
丙
)
○
い
き
た
り
し
か
は
い
き
た
り
し
に
(
正
･
甲
)
ま
う
て
た
り
し
に
(
乙
･
丙
)
○
は
な
ち
り
た
り
け
る
を
み
て
ち
り
し
か
は
(
正
･
甲
)
散
た
り
し
か
は
(
乙
･
丙
)
○
大
納
言
ナ
シ
(
正
･
甲
)
【
語
釈
】
○
権
大
納
言
殿
｢
権
｣
は
坂
に
任
じ
た
官
位
｡
本
歌
に
お
け
る
権
大
納
言
は
源
延
光
(
延
長
五
(
九
二
七
)
年
-
貞
元
元
(
九
七
六
)
)
｡
嵯
峨
天
皇
息
中
務
卿
代
明
親
王
の
三
男
｡
母
は
藤
原
定
方
女
｡
天
慶
九
(
九
四
六
)
年
源
朝
臣
を
賜
姓
｡
侍
従
､
春
宮
権
亮
､
内
蔵
頭
､
右
兵
衛
督
等
を
歴
任
し
､
天
徳
四
(
九
六
〇
)
年
蔵
人
頑
､
康
保
三
(
九
六
六
)
年
参
議
と
な
る
｡
安
和
三
(
九
七
〇
)
年
権
中
納
言
､
天
禄
三
(
九
七
三
)
年
転
正
｡
天
延
三
(
九
七
五
)
年
権
大
納
言
と
な
り
､
翌
貞
元
元
年
責
去
｡
こ
の
間
左
衛
門
督
･
検
非
違
使
別
当
､
春
宮
大
夫
等
を
兼
ね
る
｡
村
上
天
皇
に
篤
く
信
任
さ
れ
､
琵
琶
大
納
言
と
号
し
た
｡
『
拾
遺
和
歌
集
』
以
下
の
勅
撰
集
に
入
集
｡
義
孝
に
は
母
方
の
伯
父
に
あ
た
る
｡
延
光
が
本
歌
詞
書
本
文
に
あ
る
よ
う
に
権
大
納
言
で
あ
っ
た
の
は
､
天
延
三
年
正
月
二
十
六
日
か
ら
天
延
四
年
六
月
十
四
日
の
尭
去
ま
で
｡
傍
書
に
あ
る
よ
う
に
中
納
言
の
期
間
は
天
禄
四
年
正
月
二
十
四
日
か
ら
天
延
三
年
正
月
二
十
六
日
ま
で
｡
延
光
の
中
納
言
在
任
時
が
義
孝
在
世
時
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
傍
書
に
よ
る
文
章
は
義
孝
が
自
ら
記
し
た
も
の
と
推
定
で
き
､
ま
た
詞
書
本
文
の
権
大
納
言
と
い
う
官
位
は
義
孝
の
死
後
の
そ
れ
で
盾
る
の
で
､
本
文
の
記
述
に
は
残
さ
れ
た
血
縁
の
者
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
○
大
納
言
こ
れ
は
二
類
本
系
統
の
彰
考
館
乙
本
･
丙
本
に
は
な
-
､
後
に
誤
っ
て
書
き
加
え
た
語
で
あ
り
､
本
来
こ
の
歌
は
義
孝
の
歌
と
解
す
べ
き
で
あ
る
｡
○
ま
た
み
ぬ
ほ
と
に
ま
だ
見
な
い
う
ち
に
｡
○
の
ち
の
は
る
父
伊
デ
が
亡
-
な
っ
た
翌
春
｡
○
こ
こ
ろ
他
に
対
す
る
思
い
や
り
｡
情
け
｡
情
愛
｡
､
【
題
意
】
権
大
納
言
の
邸
宅
へ
花
を
見
に
行
っ
た
と
こ
ろ
､
桜
の
花
が
散
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
を
見
て
【
歌
意
】
こ
の
邸
の
桜
の
花
は
ま
だ
私
が
見
な
い
う
ち
に
散
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
α
せ
め
て
父
が
亡
く
な
っ
た
後
の
こ
の
春
だ
け
で
も
私
の
悲
し
み
を
思
い
や
る
心
が
あ
っ
て
ほ
し
い
こ
と
だ
｡
【
評
】
義
孝
の
歌
｡
義
孝
が
延
光
の
家
を
訪
ね
て
､
そ
の
庭
の
桜
が
既
に
散
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
を
嘆
き
､
自
分
が
賞
美
す
る
ま
で
散
る
の
を
長
引
か
せ
父
を
失
っ
た
悲
し
み
を
慰
め
て
く
れ
る
よ
う
な
｢
心
｣
が
桜
の
花
に
あ
っ
て
欲
し
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
近
い
趣
向
の
歌
と
し
て
｢
を
し
み
に
と
き
つ
る
か
ひ
な
-
桜
花
み
れ
ば
か
つ
こ
そ
散
り
ま
さ
り
け
れ
｣
(
『
貫
之
集
』
七
三
)
が
あ
る
｡
【
参
考
】
.
『
新
千
載
和
歌
集
』
巻
第
二
春
下
に
入
集
(
一
三
九
)
｡
詞
書
｢
棒
大
納
言
延
光
の
も
と
に
花
見
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
は
や
ち
り
に
け
れ
ば
よ
め
る
｣
｡
ま
た
『
秋
風
和
歌
集
』
巻
第
二
春
下
(
一
〇
六
)
に
も
収
載
｡
149
御
返
し
65
こ
の
は
る
も
き
み
を
は
ま
ちノ
つ
さ
-
ら
は
な
か
せ
の
こ
～
ろ
の
な
き
に
や
あ
る
ら
ん
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
ま
ち
つ
ま
つ
ち
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
こ
の
は
る
も
此
春
の
(
正
･
甲
)
○
ま
ち
つ
ま
ち
し
(
乙
･
両
)
【
語
釈
】
○
こ
の
は
る
も
今
年
の
呑
も
｡
伊
ヂ
の
死
の
翌
年
の
春
紗
こ
と
で
あ
る
.
〇
き
み
を
は
ま
ち
つ
あ
な
た
の
お
越
し
を
待
っ
て
い
た
｡
完
了
の
｢
つ
｣
で
義
孝
を
待
9ち
続
け
て
今
そ
の
来
訪
を
得
た
と
い
う
意
味
を
込
め
る
｡
○
か
せ
の
こ
こ
ろ
の
な
き
に
や
あ
る
ら
ん
花
が
｢
心
な
い
｣
ゆ
え
に
早
-
に
散
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
-
､
そ
の
よ
う
に
花
が
散
っ
た
の
は
風
の
薄
情
に
よ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
｡
【
題
意
】
御
返
し
の
歌
【
歌
意
】
こ
の
呑
も
我
が
家
の
桜
は
あ
な
た
を
待
っ
て
い
た
の
で
す
｡
そ
の
よ
う
に
花
が
散
っ
た
の
は
風
が
薄
情
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
【
評
】
花
の
散
っ
た
の
は
風
の
せ
い
で
あ
り
､
桜
の
花
は
早
-
に
散
っ
た
と
は
い
え
例
年
通
り
義
孝
を
待
ち
続
け
て
い
た
こ
と
を
い
う
｡
花
の
盛
り
に
出
会
え
ず
季
節
の
移
ろ
い
に
す
ら
裏
切
ら
れ
た
思
い
の
義
孝
の
落
胆
･
孤
独
を
和
ら
げ
る
｡
【
参
考
】
『
新
千
葡
和
歌
集
』
巻
第
一
春
歌
上
に
､
詞
書
｢
返
し
権
大
納
言
延
光
｣
と
し
て
入
集
｡
殿
か
う
花
み
た
ま
ひ
て
イ
お
な
し
へ
た
う
､
ひ
ゐ
の
別
当
は
な
れ
､
い
ま
た
に
こ
～
ろ
や
す
-
仁
和
寺
の
あ
め
の
ふ
り
イ
は
な
み
ん
と
さ
た
め
給
へ
る
日
､
風
の
い
た
-
ふ
き
て
､
と
ま
る
よ
し
の
給
へ
る
に
も
み
た
ら
ぬ
も
の
な
ら
は
/
る
イ
66
あ
ま
つ
か
せ
ふ
き
み
た
れ
ぬ
る
は
な
ゝ
れ
は
て
や
イ
こ
～
ろ
の
と
か
に
は
な
も
み
る
ま
し
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
へ
た
う
ひ
ゐ
の
(
殿
か
う
花
み
た
ま
ひ
て
イ
)
別
当
へ
た
う
ひ
ゐ
の
別
た
う
(
群
)
殿
か
う
花
み
た
ま
ひ
て
別
当
(
ひ
ゐ
の
へ
た
う
イ
)
(
戻
)
○
と
ま
る
(
あ
め
の
ふ
り
イ
)
と
ま
る
(
群
)
あ
め
の
ふ
り
と
ま
る
(
戻
)
○
み
た
れ
ぬ
る
(
も
み
た
ら
ぬ
も
の
な
ら
は
)
み
た
れ
ぬ
る
(
群
)
も
み
た
れ
ぬ
も
の
な
ら
は
(
る
は
な
～
れ
は
心
の
と
か
に
花
も
み
る
ま
し
イ
)
(
戻
)
○
は
な
ゝ
(
る
イ
)
れ
は
花
な
れ
は
(
宿
)
春
な
れ
は
(
群
)
○
こ
～
ろ
の
と
か
に
は
る
の
心
の
(
群
)
○
み
る
(
て
)
ま
し
(
や
イ
)
み
る
(
て
イ
)
ま
し
(
群
)
み
て
ま
し
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
お
な
し
へ
た
う
ひ
ゐ
の
(
殿
か
う
花
み
た
ま
ひ
て
イ
)
別
当
は
な
れ
お
な
し
殿
か
く
花
み
た
ま
て
(
正
･
甲
)
お
な
し
殿
へ
た
ち
は
な
れ
給
て
(
乙
･
丙
)
○
い
ま
た
に
い
ま
た
(
正
･
甲
)
○
こ
～
ろ
や
す
く
こ
こ
ろ
や
す
く
て
(
乙
･
丙
)
○
仁
和
寺
の
は
な
み
ん
の
こ
り
の
花
み
ん
(
正
･
甲
)
に
は
の
花
も
み
ん
(
乙
)
に
は
の
は
な
を
み
ん
と
(
丙
)
○
と
ま
る
よ
し
(
あ
め
の
ふ
り
イ
)
と
ま
る
よ
し
(
正
･
甲
･
乙
)
と
～
ま
る
よ
し
(
丙
)
○
ふ
き
み
た
れ
ぬ
る
(
も
み
た
ら
ぬ
も
の
な
ら
は
)
は
な
～
(
る
イ
)
れ
は
ふ
き
も
み
た
ら
ぬ
物
な
ら
は
(
全
)
○
は
な
も
は
な
は
(
乙
･
丙
)
○
み
る
(
て
)
ま
し
(
や
イ
)
み
て
ま
し
(
全
)
【
語
釈
】
○
お
な
し
へ
た
う
前
歌
と
同
じ
作
者
源
延
光
を
指
す
｡
○
ひ
ゐ
の
別
当
は
な
れ
延
光
が
検
非
違
使
別
当
を
兼
帯
し
た
の
は
天
禄
四
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
天
延
二
年
二
月
十
七
ま
で
｡
そ
の
後
任
は
源
重
光
｡
○
い
ま
た
に
今
こ
そ
｡
○
仁
和
寺
現
在
の
京
都
市
右
京
区
御
室
大
内
に
あ
る
真
言
宗
御
室
派
の
総
本
山
｡
光
孝
天
皇
の
軌
願
に
よ
り
仁
和
四
年
完
成
｡
延
書
四
年
宇
多
天
皇
が
出
家
後
入
寺
｡
本
尊
木
造
阿
弥
陀
如
来
三
尊
｡
境
内
は
桜
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
､
御
室
桜
の
名
が
あ
る
｡
○
と
ま
る
よ
し
中
止
に
す
る
と
の
こ
と
｡
○
あ
ま
つ
か
せ
空
を
吹
く
風
｡
○
ふ
き
も
み
た
ら
ぬ
｢
み
た
ら
ぬ
｣
は
四
段
動
詞
｢
み
だ
り
｣
の
未
然
形
に
打
ち
消
し
の
助
動
詞
｢
ぬ
｣
が
接
続
し
た
も
の
o
こ
の
｢
み
だ
り
｣
は
他
動
詞
で
､
天
津
風
が
吹
き
荒
れ
花
な
ど
を
散
り
乱
す
こ
と
を
意
味
す
る
｡
○
こ
こ
ろ
の
と
か
に
は
な
も
み
る
ま
し
こ
の
下
旬
に
似
た
句
を
も
つ
歌
と
し
て
『
亭
子
院
歌
合
』
1
1
｢
は
る
か
ぜ
の
ふ
か
ぬ
よ
に
だ
に
あ
ら
ま
せ
ば
こ
こ
ろ
の
ど
か
に
は
な
は
み
て
ま
し
｣
(
御
製
)
が
あ
る
｡
【
題
意
】
同
じ
検
非
違
使
別
当
延
光
殿
が
別
当
職
を
や
め
､
今
こ
そ
心
安
く
仁
和
寺
の
桜
の
花
を
見
ま
し
ょ
う
と
約
束
し
た
そ
の
予
定
の
日
､
風
が
た
い
そ
う
吹
い
て
中
止
す
る
旨
を
仰
っ
て
来
ら
れ
た
際
【
歌
意
】
空
を
吹
-
風
が
吹
き
乱
れ
た
折
の
桜
の
花
で
す
の
で
､
心
の
ど
か
に
そ
の
花
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
｡
【
評
】
延
光
の
歌
｡
傍
書
に
よ
る
本
文
第
二
句
｢
ふ
き
も
み
た
ら
ぬ
も
の
な
ら
は
｣
で
は
｢
天
津
風
が
吹
き
荒
れ
花
を
散
り
乱
す
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
心
の
ど
か
に
花
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
に
｣
と
な
る
｡
こ
の
反
実
仮
想
に
対
し
､
本
文
で
は
｢
ま
し
｣
148
10
を
打
ち
消
し
推
量
と
し
て
(
｢
ま
じ
｣
)
現
実
に
花
の
美
し
さ
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
詠
み
上
げ
る
よ
う
に
変
更
す
る
｡
御
返
し
､
へ
た
う
は
な
れ
た
ま
ひ
ぬ
る
よ
し
を
､
い
た
う
あ
は
れ
か
り
き
こ
え
た
ま
ひ
て
つ
ね
な
き
こ
と
を
し
る
と
お
も
へ
は
6 7
ふ
き
と
め
ぬ
か
せ
そ
か
な
し
き
は
る
の
よ
の
い
ろ
の
つ
ね
な
き
こ
と
を
ゝ
も
へ
は
藤原義孝集注釈 (四)
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
御
返
し
御
か
へ
し
に
(
群
)
○
い
ろ
の
つ
ね
な
き
(
つ
ね
な
き
こ
と
を
し
る
と
イ
)
こ
と
を
色
の
つ
ね
な
き
(
)
と
を
(
つ
ね
な
き
こ
と
を
し
る
と
イ
)
(
群
)
つ
ね
な
き
(
,
J
J
を
し
か
i
)
(
い
ろ
の
つ
ね
な
き
こ
と
を
お
も
へ
は
イ
)
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
御
返
し
御
返
(
正
･
甲
)
○
へ
た
う
は
な
れ
た
ま
ひ
ぬ
る
-
た
ま
ひ
て
へ
う
た
う
は
な
れ
た
ま
へ
る
を
い
と
い
た
う
あ
は
れ
か
り
て
き
こ
え
た
ま
て
(
正
･
甲
)
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
ふ
き
と
め
ぬ
ふ
き
と
む
る
(
正
･
甲
)
○
は
る
の
よ
の
は
な
の
よ
の
(
甲
)
花
の
い
ろ
の
(
乙
･
丙
)
○
い
ろ
の
つ
ね
な
き
(
つ
ね
な
き
こ
と
を
し
る
と
お
も
へ
は
)
こ
と
を
～
も
へ
は
色
の
つ
ね
な
き
こ
と
を
お
も
へ
は
(
つ
ね
な
き
こ
と
を
し
る
と
お
も
へ
は
)
(
正
)
色
の
つ
ね
な
き
こ
と
を
お
も
へ
は
(
ツ
ネ
ナ
イ
コ
ト
ヲ
シ
ル
ト
オ
モ
ヘ
ハ
)
(
甲
)
つ
ね
な
き
こ
と
を
し
れ
る
と
思
へ
は･
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
へ
た
う
は
な
れ
た
ま
ひ
ぬ
る
前
歌
【
語
釈
】
｢
ひ
ゐ
の
別
当
は
な
れ
｣
の
項
参
照
｡
○
あ
は
れ
か
り
気
の
毒
が
り
｡
○
ふ
き
と
め
ぬ
か
せ
吹
き
荒
れ
て
枝
に
花
を
止
め
ぬ
風
｡
○
か
な
し
き
他
か
ら
受
け
た
仕
打
ち
な
ど
が
心
に
こ
た
え
る
さ
ま
｡
残
念
だ
｡
-
や
し
い
｡
○
い
ろ
の
つ
ね
な
き
こ
と
桜
な
ど
の
目
に
見
え
る
華
や
か
な
景
物
が
移
ろ
い
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
｡
【
題
意
】
御
返
し
の
歌
｡
延
光
殿
が
検
非
違
使
別
当
職
か
ら
離
れ
ら
れ
た
こ
と
を
ひ
ど
-
気
の
毒
が
り
悔
や
み
を
申
し
上
げ
ら
れ
て
【
歌
意
】
春
の
夜
の
桜
の
姿
が
常
な
-
移
ろ
い
や
す
い
こ
と
を
思
う
と
､
そ
れ
を
吹
き
と
め
ぬ
風
は
無
情
で
つ
ら
い
も
の
で
す
｡
【
評
】
義
孝
が
延
光
か
ら
の
花
見
の
中
止
の
便
り
に
返
し
た
歌
｡
折
し
も
延
光
が
検
非
違
使
別
当
職
を
解
か
れ
た
こ
と
を
知
り
､
悔
や
み
の
意
を
込
め
て
詠
ん
だ
も
の
.
延
光
の
別
当
解
官
は
天
延
二
年
二
月
十
七
日
､
そ
れ
よ
り
隔
た
ら
な
い
日
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
【
参
考
】
『
秋
風
和
歌
集
』
巻
第
二
春
歌
下
一
〇
五
｢
花
み
に
ま
か
り
て
は
べ
り
け
る
に
､
み
な
ち
り
に
け
れ
ば
よ
み
侍
り
け
る
春
宮
大
夫
と
ほ
み
つ
吹
き
と
め
ぬ
風
ぞ
か
な
し
き
花
の
色
の
つ
ね
な
き
こ
と
を
し
る
と
お
も
へ
ば
｣
｢
と
ほ
み
つ
｣
な
る
者
は
存
在
し
な
い
｡
｢
春
宮
大
夫
｣
と
い
う
官
職
か
ら
延
光
と
考
え
そ
れ
を
誤
り
写
し
た
も
の
か
｡
ち
な
み
に
延
光
が
春
宮
大
夫
で
あ
っ
た
の
は
安
和
二
(
九
六
九
)
年
八
月
か
ら
天
延
四
年
の
蓑
去
の
六
月
ま
で
.
と
の
う
せ
給
ひ
て
､
ま
た
の
と
し
の
春
､
あ
め
の
ふ
る
ひ
左
衛
門
督
殿
に
た
て
ま
つ
る
イ
68
は
る
さ
め
も
と
し
に
し
た
か
ふ
よ
の
な
か
に
い
ま
は
ふ
る
よ
と
お
も
ふ
か
な
し
な
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【
校
異
】
〓
類
本
】
○
左
衛
門
督
殿
に
た
て
ま
つ
る
イ
.
ナ
シ
(
群
)
｢
ふ
る
ひ
｣
ニ
続
ケ
テ
本
文
化
､
｢
イ
｣
ハ
ナ
シ
(
戻
)
○
は
る
さ
め
も
は
る
さ
め
は
(
榊
)
○
か
な
し
な
か
な
し
さ
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
と
の
殿
の
(
正
･
甲
)
○
う
せ
給
ひ
て
ま
た
の
と
し
の
春
う
せ
た
ま
ひ
て
の
は
る
(
正
･
甲
)
う
せ
さ
せ
給
て
の
ち
は
る
(
乙
･
丙
)
○
あ
め
の
ふ
る
ひ
雨
の
い
た
う
ふ
れ
は
そ
の
日
(
正
･
甲
)
あ
め
の
い
た
く
ふ
る
に
(
乙
･
丙
)
○
左
衛
門
督
殿
に
た
て
ま
つ
る
イ
ナ
シ
(
全
)
○
は
る
さ
め
も
は
る
さ
め
の
(
全
)
○
と
し
に
時
に
(
正
･
甲
)
○
し
た
か
ふ
ロ
(
本
マ
マ
)
た
か
ふ
(
正
)
た
か
ふ
(
甲
)
○
ふ
る
よ
と
ふ
る
そ
と
(
全
)
○
か
な
し
な
か
な
し
さ
(
全
)
【
語
釈
】
○
と
の
う
せ
給
ひ
て
ま
た
の
と
し
の
春
伊
ヂ
が
亡
-
な
っ
た
翌
年
天
禄
四
年
の
春
｡
○
左
衛
門
督
殿
伊
ヂ
尭
去
の
翌
年
､
天
禄
四
年
春
頃
左
衛
門
督
で
あ
っ
た
の
は
源
延
光
｡
そ
の
在
任
期
間
は
天
禄
三
年
正
月
三
日
-
天
延
三
年
正
月
ま
で
｡
○
は
ll
る
さ
め
も
と
し
に
し
た
か
ふ
春
雨
も
父
君
を
失
っ
た
悲
し
み
の
涙
の
如
-
､
そ
の
時
節
に
ふ
さ
わ
し
く
降
る
｡
.
〇
い
ま
は
ふ
る
よ
と
｢
ふ
る
｣
に
降
る
と
経
る
を
懸
け
る
｡
今
は
父
の
死
か
ら
時
が
経
た
も
の
と
｡
【
題
意
】
伊
ヂ
の
殿
が
お
亡
-
な
り
に
な
っ
て
翌
年
の
春
､
雨
の
降
る
日
【
歌
意
】
春
雨
も
服
喪
の
年
と
い
う
こ
と
で
､
涙
の
如
-
降
り
続
け
る
こ
の
世
の
中
に
､
(
ふ
る
と
言
え
ば
)
父
と
過
ご
し
た
日
々
が
今
は
も
う
過
ぎ
去
っ
た
世
と
思
う
と
悲
し
い
こ
と
で
す
｡
【
評
】
春
雨
が
音
も
な
く
降
る
こ
と
か
ら
あ
ら
た
め
て
悲
し
み
を
催
し
､
そ
の
｢
ふ
る
｣
か
ら
時
を
経
る
こ
と
を
連
想
し
て
失
わ
れ
た
時
と
の
隔
た
り
を
詠
嘆
す
る
｡
詞
書
傍
書
に
あ
る
,
｢
左
衛
門
督
｣
は
源
延
光
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
64
番
歌
か
ら
一
連
の
延
光
と
の
や
り
と
り
を
纏
め
て
挿
入
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
【
参
考
】
『
続
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
八
に
以
下
の
形
で
入
集
｡
｢
謙
徳
公
身
ま
か
り
て
後
の
､
春
雨
い
た
く
ふ
り
け
る
日
よ
み
侍
り
け
る
藤
原
義
孝
春
雨
の
時
に
し
た
が
ふ
世
中
に
い
ま
は
ふ
る
ぞ
と
恩
ふ
か
な
し
さ
｣
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